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มณีรตัน์  ภารนนัท์1* และ ณมน  จรีงัสวุรรณ2 
 
บทคดัยอ่ 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ีเพื่อ (1) พฒันาเวบ็เซอรว์สิสาํหรบัสนับสนุนการออกแบบการเรยีนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(2) ประเมนิประสทิธภิาพของเวบ็เซอรว์สิทีพ่ฒันาขึน้ การจดัทํารายละเอยีด
รายวชิาหรอื มคอ. 3 เป็นภารกจิทีส่าํคญัของคณาจารยผ์ูส้อนต้องทําก่อนเปิดภาคเรยีน เพื่อเป็นแผนการจดัการเรยีน
การสอนทีม่คีุณภาพ มคอ. 3 มสีว่นประกอบ 7 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ลกัษณะและการ
ดําเนินการ การพฒันาผลการเรยีนรู้ของนักศกึษา แผนการสอนและการประเมนิผล ทรพัยากรประกอบการเรยีนการ
สอน การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา ผู้วิจ ัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นคืนเอกสารด้วยวิธี
แบบจําลองปรภิูมเิวกเตอรใ์นการคน้คนืขอ้มูลสนับสนุนการออกแบบการเรยีนการสอน เกบ็รวบรวมขอ้มูลเทคนิคการ
สอนและการประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคนิคการสอนตามหลกัสูตร มคอ. 2 ไว้ในฐานข้อมูล 
MySQL พฒันาระบบดว้ยภาษา PHP ผ่านการประเมนิประสทิธภิาพจากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่
ดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้4.60 ดา้นความถูกตอ้งของฟงักช์นังานของระบบ 4.71 ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
4.63 และด้านการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 3.80 สรุปเวบ็เซอร์วสิที่พฒันาขึน้ทุกด้านมคี่าเฉลี่ย 4.43 มี
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก ระบบทีพ่ฒันาขึน้ช่วยใหค้ณาจารยผ์ู้สอนออกแบบการเรยีนการสอนและจดัทําเอกสาร 
มคอ. 3 ไดส้ะดวกรวดเรว็ ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใน Curriculum Mapping ของหลกัสตูร ผูเ้รยีน
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูแผนการเรยีนออนไลน์ผ่านหน้าเวบ็ 
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Development and Efficiency of Web Service via Vector Space Model Technique  
for Instructional Design according to 
Thai Qualification Framework for Higher Education 
 
Maneerat  Paranan1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The objective of this research study were (1) to develop web service to support instructional design according to 
Thai Qualifications Framework for Higher Education, (2) to validate the efficiency of the web service. All teachers 
must consisted of design teaching and learning and assessment activities for creating Course Specifications or 
TQF. 3 before the beginning of the semester. Course Specifications were seven categories including General 
Information, Goals and Objectives, Course Management, Development of Student’s Learning Outcome, Teaching 
and Evaluation Plans, Teaching Materials and Resources, and Evaluation and Improvement of Course 
Management. The system employs vector space model of information retrieval.  Related to teaching and evaluation 
strategy of education experts. Web was developed by PHP programming and MySQL database. The findings 
efficiency from five experts were that the 4.60, the Functional Test was mean score 4.71, the Usability Test was 
mean score 4.63 and the Security Test was mean score 3.80 All parts this system were mean score 4.43 meaning 
higher efficiencies. Teachers can design teaching and learning (TQF. 3 document) according with learning outcome 
in curriculum mapping of TQF. 2. Students access information online anywhere and anytime. 
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1.  บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประกาศ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



















นียบตัรวิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท 

























2.2  เพื่อประเมนิเวบ็เซอรว์สิทีพ่ฒันาขึน้ 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
ประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วิสที่พัฒนาขึ้นทุกด้านมี
เฉลีย่มากกว่า 3.5 




วทิยาเขตจกัรพงษภูนารถ ประจําปีการศกึษา 2553 จํานวน
ทัง้สิน้ 10 หลกัสตูร  
4.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืขอ้มลูหลกัสตูร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกหลกัสตูรประจํา 
ปีการศึกษา 2553 คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 




การคน้คนืสารสนเทศรวมทัง้สิน้ 5 คน 
5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1  กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา
ของชาติ 
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การศกึษาภายใต้กรอบคุณวุฒกิารศกึษาทัง้ 7 ระดบัคอื 
อนุปรญิญาปรญิญาตรปีระกาศนียบตัรบณัฑติปรญิญาโท 





ต่างๆ ในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ(มคอ. 1) 
 5.1.2 การจดัทํารายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ. 2 
Programme Specification) 
 5.1.3 การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 
Course Specification) และประสบการณ์ของภาคสนาม 
(มคอ. 4 Field Experience Specification) 
 5.1.4 การขออนุมตัหิลกัสตูรต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษา 
 5.1.5 การเสนอหลกัสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 
 5.1.6 การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 5.1.7 การจดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
(มคอ. 5 Course Report) และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6 Field Experience 
Report) 










หรอื มคอ. 3 นัน้เกดิปญัหาขอ้ผดิพลาดในการเชื่อมโยง
ขอ้มูลจากหลกัสูตร เช่น ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่ระบุไม่ตรง
กบัตารางกระจายความรบัผดิชอบ (Curriculum Mapping) 
และส่งผลถงึการทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรายวชิา
หรอื มคอ. 5 ซึง่จะต้องจดัทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษา ซึง่จะ
ส่งผลต่อยอดไปถึงการสรุปผลการจดัการเรียนการสอน




มหาวิทยาลยัดังนัน้ มคอ. 3 จึงถือเป็นส่วนสําคญัที่
อาจารย์ทุกคนมีหน้าที่จ ัดทําและต้องทําด้วยความ
รอบคอบถูกตอ้ง 
 5.2  มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา มคอ. 3 
 รายละเอยีดของรายวชิาหรอื มคอ.3 ประกอบด้วย 7
หมวดได้แก่  (1) ข้อมูลทัว่ไป  (2) จุดมุ่ งหมายและ










5.3  การค้นคืนสารสนเทศ 
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เป็น 2 ขัน้ตอน (1) ขัน้เตรยีมฐานขอ้มูลคอืการนําขอ้มูลที่
มีทัง้หมดมาแปลง (Representation) ให้อยู่ในรูปแบบที่
ต้องการไดแ้ก่การตดัคําทีไ่ม่จําเป็น (Stop Word) การทํา
ให้อยู่ ในรูปของราก (Stem) และการหาคําเหมือน
(Normalization) แล้วจึงนําเอาเอกสารที่ได้มาทําดัชนี 






 ศุภชยั [3] ได้สรุปลกัษณะของแบบจําลองการสบืค้น
สารสนเทศ โดยแบ่งได ้3 แบบหลกัไดแ้ก่แบบจําลองบูลนี 
(Boolean model) แบบจําลองปรภิูมเิวกเตอร์ (Vector 
space model) และแบบจําลองความน่าจะเป็น




ของคํา (Term-document matrix) แต่ละหน่วยในเมทรกิซ์
จะมีค่าน้ําหนักที่ขึ้นอยู่กับความถี่ของคําที่ปรากฏใน
เอกสาร (Term frequency) และความถี่ผกผนัของเอกสาร 








โดยการหาผลคูณภายใน (Inner product) ระหว่าง
เวกเตอร์ซึ่งผลลพัธ์ดงักล่าวจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
และสามารถใช้ในการจดัลําดบัความสําคญัของเอกสารที่
เป็นคาํตอบตามค่าทีค่าํนวณได ้
 5.4  ระบบสารสนเทศสาํหรบับริหารหลกัสูตรใน
ไทยและต่างชาติ 
 บทความวจิยัเกีย่วกบั มคอ. ของต่างชาตแิละยงัได้
พฒันาชุดของระบบสารสนเทศ (AEEA) [4] ขึน้เพื่อใช้
บริหารจัดการข้อมูล NQF ของทวีปยุโรปชุดโปรแกรม











เรยีนรูต้ลอดชวีติของผูเ้รยีน นอกจากนัน้ นาตยา [6] และ
สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา [7] ยงักล่าวว่า EQF 
แบ่งระดบัการศกึษาออกเป็น 8 ระดบั การศกึษาภาค
บงัคบั 1-3, ประกาศนียบตัรและอนุปรญิญา 4-5, ปรญิญา
ตร ี 6, ปรญิญาโท 7 และปรญิญาเอก 8 ม ี Learning 
Outcome 3 ขอ้หลกัๆ ไดแ้ก่ด้านความรู ้ (Theoretical 
Knowledge) ด้านทักษะความคิด (Cognitive Skills) 





อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครนิทร์ วทิยาเขตปตัตานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย
รงัสติ มหาวทิยาลยัศรปีทุม มหาวทิยาลยัมหดิล [8-22]  
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6.  ขัน้ตอนและวิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) โดยดําเนินการตามกระบวนการวงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
[23] ประกอบดว้ย 5 ระยะดงัน้ี 
 6.1  การวางแผนโครงการ ดว้ยการกาํหนดปญัหา 
ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละจดัทาํตารางกาํหนดเวลาโครงการ  







 6.3  การออกแบบ ออกแบบสถาปตัยกรรมระบบ 
ฐานขอ้มลู อนิพุตเอา้ทพ์ุต ยูสเซอรอ์นิเตอรเ์ฟซ แลจ้ดัทาํ
ตน้แบบ (Prototype) จากนัน้พฒันาระบบตามแบบทีไ่ด้
ออกแบบไว ้โดยแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูด้แูลระบบ และกลุ่มคณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
6.3.1  กลุ่มผูดู้แลระบบ มหีน้าที่ในการนําเขา้
ข้อมูลผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมนิผลของผู ้ เชี่ยวชาญดา้นการศกึษา เช่น เทคนิค
การสอนระดบัอุดม ศกึษาของ ไพฑูรย ์กอบกุล และทศินา 
[24-26] เป็นต้น เขา้สู่ระบบ ระบบจะทําการประมวลผลตดั
คําและสร้างคําสําคัญสําหรบัใช้ในการสบืค้นและอ้างอิง 
(index term) เกบ็ไวใ้น corpus หากมคีําซํ้าจะนับความถี่
เพิม่ขึน้หน่ึงค่า (แสดงในรปูที ่1)   









รปูท่ี 1 สถาปตัยกรรมเวบ็เซอรว์สิเพื่อการสนบัสนุนการออกแบบการเรยีนการสอน 5 ขัน้ตอน 
 
6.3.2 กลุ่มของคณาจารยป์ระจําหลกัสตูร หรอืผู้
ทีม่หีน้าทีจ่ดัทาํเอกสาร มคอ. 3 ผูใ้ชง้าน อาจารย ์สามารถ
เพิม่ขอ้มูล มคอ. 2 เขา้สู่ระบบ และสร้างเอกสาร มคอ. 3 
ผ่านระบบสนับสนุนการจดัทํา มคอ. 3 ที่พัฒนาขึ้น 5 
ขัน้ตอน ขัน้ที ่1 เลอืกรายวชิาทีต่อ้งการ ระบบจะทําการดงึ
ขอ้มูลพื้นฐานจาก มคอ. 2 ที่ไดเ้พิม่ไว้ก่อนหน้ามาแสดง 
ผูใ้ชเ้พิม่ขอ้มลูในส่วนทีย่งัขาดหายบางส่วน คลกิปุ่มถดัไป
เพิม่เขา้สู่ข ัน้ที่ 2 ซึ่งจะเป็นส่วนสําคญัของระบบ ระบบจะ
นําผลการเรยีนรูใ้นแต่ละขอ้ ทัง้ 5 ดา้น ไปเทยีบกบั corpus 
ทีไ่ดส้รา้งไว ้ว่ามคีวามคลา้ยกบัผลการเรยีนรูท้ีผู่เ้ชีย่วชาญ
แนะนําเทคนิคการสอนและการประเมนิไวห้รอืไม่ และหาก






เป็นแนวทางหรอืเทคนิคการสอนของตนเองได้ ข ัน้ที่ 3 
เป็นการออกแบบการสอน หัวข้อ เน้ือหาที่ใช้สอน 15 
สปัดาห์ ขัน้ที่ 4 เป็นการกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
เปอรเ์ซน็ตข์องการใหค้ะแนน และการตดัเกรด ระบบจะทํา
การรวบรวมขอ้มูลจาก ขัน้ที่ 1 – 3 มาเป็นฐานให้ผู้ใช้
กรอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และขัน้
สุดท้าย ขัน้ที่ 5 การออกรายงาน และสามารถ export 
ขอ้มูลเป็นไฟล ์PDF หรอืปริน้ผ่านหน้าเวบ็แอพพลเิคชัน่
ได ้(แสดงดงัรปูที ่2) 
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รปูท่ี 2 หน้าเวบ็เซอรว์สิเพื่อการสนบัสนุนการออกแบบการเรยีนการสอน 5 ขัน้ตอน 
 
6.4  การนําไปใช้ เมื่อผ่านขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรม
แล้ว จากนัน้ทําการทดสอบระบบ โดยสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement 
Test) ประกอบด้วย 3 ขอ้ ดา้นความถูกต้องตามฟงัก์ชนั
งาน (Functional Test) ประกอบดว้ย 12 ขอ้ ดา้นลกัษณะ
การออกแบบต่อความง่ายต่อการใชง้าน (Usability Test) 
ประกอบดว้ย 7 ขอ้ และดา้นการรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล (Security Test) ประกอบดว้ย 3 ขอ้ ขอ้คําถามรวม
ทัง้สิน้ 25 ขอ้ แต่ละขอ้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
5 ท่าน มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.6 ขึ้นไป หลงัจากนัน้ติดตัง้
ระบบและจดัทาํเอกสารคู่มอืใชง้าน 
 6.5  การบาํรงุรกัษา ภายหลงัทีร่ะบบไดร้บัการตดิตัง้
ทโีฮส URL: intelligenceTQF.org โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
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ใหม่ๆ เพิม่เตมิ เช่น ต้องการปรบัปรุงยูสเซอรอ์นิเตอรเ์ฟส 
สามารถแจ้งกับผู้วิจ ัยได้เพื่อทําการปรับปรุงให้ระบบดี
ยิง่ขึน้ 
7.  ผลการดาํเนินงาน 
 7.1  ผลการพฒันาเวบ็เซอรวิ์สเพื่อการสนับสนุน
การออกแบบการเรียนการสอน แบ่งตามสทิธกิารใชง้าน
ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และอาจารย์ประจําหลัก
หลกัสตูร  







การสอน สรา้งเอกสาร มคอ. 3 ดว้ยระบบ 5 ขัน้ตอน  
 7.2  ผลการหาประสิทธิภาพของระบบท่ีพฒันาขึน้ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการ X S.D. 
ด้านความต้องการผู้ใช้ 4.60 0.51 
1. ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาระบบ 4.60 0.55 
2. ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของวจิยั 4.40 0.55 
3. สามารถแก้ไขปญัหาขอ้ผดิพลาดการจดัทาํ มคอ. 3   
   ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรได ้ 4.80 0.45 
ด้านความถกูต้องของฟังกช์นังาน 4.71 0.44 
4. ความถูกตอ้งของขอ้มลูผลการเรยีนรู ้5 ดา้น ตาม
  
4.60 0.89 
5. ความถูกตอ้งของการจดัเกบ็คําสําคญัจากการตดัคํา 5.00 0.00 
6. ความถูกตอ้งในการคน้คนืสารสนเทศเพื่อแนะนําการ   
   วางแผนการสอน 4.80 0.45 
7. ความถูกตอ้งในการคน้คนืสารสนเทศเพื่อแนะนําการ 
   วางแผนการประเมนิ 4.80 0.45 
8. ความถูกตอ้งในการแนะนําเพื่อวางแผนการสอน การ 
    เลอืกเครื่องมอืการเรยีนการสอนใน 15 สปัดาห ์ 4.60 0.55 
9. ความแมน่ยําในการคน้คนืสารสนเทศจากฐานขอ้มลู 
    กลยุทธก์ารสอน 4.20 0.45 
10. ความแมน่ยําในการคน้คนืสารสนเทศจากฐานขอ้มลู 
     กลยุทธก์ารประเมนิผล 4.40 0.55 
11.ความถูกตอ้งของผลลพัธใ์นรปูแบบรายงานเอกสาร 4.60 0.55 
   
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
รายการ X S.D. 
12.ความถูกตอ้งของผลลพัธใ์นรปูแบบรายงานแบบ    




ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.63 0.50 




16.ความเหมาะสมในการใชส้ขีองตวัอกัษรและรปูภาพ 5.00 0.00 
17.ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ สญัลกัษณ์หรอื   




19.ความเหมาะสมในการปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.40 0.55 
20.ความสะดวกรวดเรว็ในการจดัทาํ มคอ.3 4.60 0.55 
ด้านความปลอดภยัของข้อมูล 3.80 0.51 
21.การกําหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการตรวจสอบผู ้
     เขา้ใชร้ะบบ 3.60 0.55 
22.การตรวจสอบสทิธิก์่อนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบใน    
     ระดบัต่าง ๆ  4.20 0.45 
23.การควบคุมใหใ้ชง้านตามสทิธิผ์ูใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง  3.60 0.55 
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 4.43 0.49 
 
8.  สรปุผลการวิจยั 
 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิเพื่อการสนับสนุนการออกแบบ
การเรยีนการสอน จดัทาํรายละเอยีดของรายวชิาหรอื มคอ. 
3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พฒันาเว็บด้วยภาษา PHP ฐานขอ้มูล MySQL ระบบ
สนบัสนุนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในการสรา้งเอกสาร มคอ. 
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การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัไดด้งัระบุไวใ้น Curriculum Mapping  
จากการประเมนิประสทิธภิาพของระบบพบว่าค่าเฉลีย่ทุก
ด้านอยู่ที่ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดบัมีประสทิธิภาพมากที่สุด 
สามารถสรุปได้ว่าระบบดงักล่าวช่วยให้คณาจารย์ประจํา
หลกัสตูร และอาจารยใ์หม่ สามารถจดัทํา มคอ. 3 ไดอ้ย่าง
ถูกต้องสะดวกรวดเรว็ สรา้งเอกสาร มคอ. 3 ออนไลน์ได้
ทุกที่ทุกเวลา และสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานจาก มคอ. 2 
เช่น คําอธิบายรายวชิา หน่วยกติ วิชาที่ต้องเรียนก่อน 
โครงสร้างหลกัสูตร จุดเน้นผลลพัธก์ารเรยีนรู้ เป็นต้น มา
ใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูลให้ซํ้ าซ้อนและ
สิ้นเปลืองเวลา อีกทัง้ยังป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกดิขึน้จากการคยีด์ว้ยมอื (Manual) ลงไปได ้














ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มคอ. แบบ
ออนไลน์ [8-22] และบางสถาบนัไดพ้ฒันาระบบทีส่ามารถ
เชื่อมโยงจุดดําจุดขาวจากหลกัสูตรมาสู่การสร้างรายวชิา






















10.  ข้อเสนอแนะ 




ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตัง้แต่ มอค. 1 ถงึ มคอ. 7 จะทํา
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศกึษา 
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